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EVLENMELER^
> KONSERVATUAR’m  iki hocası 
Lili Szekelly (yaşı 44) ile Ferdi 
S tatzer (yaşı 51) salı günü Bey­
oğlu evlendirme dairesinde ev­
lendiler. Statzer evvelce de Şe­
h ir Tiyatrosu aktrislerinden Be- 
dia Muvahlıit ile evlenmiş ve 38 
senelik m üşterek hayattan sonra 
1951 de ayrılm ışlard ı. Bayan L i­
li (antrenör Szekelly ile isim 
benzerliğinden başka alâkası 
yoktur) ise Taksim Belediye Ga- 
zinosu'nun sâbık m üdürü ve 
emprezaryo Cihat Kentmen ile 
evlenmiş ve 1953 y ılında  ay rıl­
m ışlardı. Bayan Lili Budapeşte 
konservatuarından mezun olup 
halen İstanbul Belediye Konser­
vatuarında keman öğretmenliği 
yapm aktadır. S tatzer ise Viyana 
konservatuarının piyano, kom­
pozisyon ve orkestra idaresi bö­
lüm lerinden mezun olmuştur. İs­
tanbul konservatuarında piyano 
hocalığı yapm aktadır. Ferdi ve 
Lili evlenme k a ra rın ı 15 gün ev­
vel verm işlerdir. S an a tk ârla rın  
her ikisi de Türk tâbiyetindedir.
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Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
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